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Resumo: Este relatório discorre sobre o período de estágio desenvolvido na empresa 
Aprimore Engenharia a fim de aliar as atividades práticas ao conhecimento teórico 
adquirido durante a graduação em arquitetura e urbanismo. O estágio foi totalmente 
direcionado ao desenvolvimento de projetos hidrossanitários e complementares. Utilizou-
se o auxílio de programas de desenho em 2D, (autocad), para a realização dos desenhos 
projetuais e suas complementariedades.  Por meio desta atividade foi possível conhecer as 
práticas desenvolvidas pela empresa e as exigências do mercado atual. Ademais, o estágio 
propiciou o desenvolvimento de habilidades, que o âmbito universitário não consegue 
proporcionar e a familiarização com o ambiente de trabalho, além dos ensinamentos 
práticos e empíricos relacionados aos projetos hidrossanitários aliados à normas regentes.  
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